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Abstlrk
Tuiu.n pcncl,irr ini rdil.h untuk 
'ncngetahd hubugen fndidikm onng tua rcftrdrP Pt\rr\i
bclajxr fxdr sisv" kel.s \rII1 Sll? N 1 I'"lten tahu'r rjamr 2015/2016, untuk meBetiLui lrubung.tr
Le.d.ai ctonomi terl d.p ptesresi bcl,iar pnd. sisvi k.lis YIII Slll']N I Klxrcn thun.i,rr',
2015/2016 dd untuk mcnschhui hubungin Pcnddikm o11ng tIM d2n kc2ddn ekonomi lcdudaP
prestxsi bclxir px.l| siswa kclas \rIlI slll'N 1]<larcn l,hlu rjxnr 2015/2116 Jc speelda' i'i
adalxh penelit'ao bcsifat koreLsion.l. Pcnclinxn .li1xl.ul.d di SI\IP Ncgeri 1 ldate, PoPulasi drht
pcnclrir ini rd.],h selurul, sss,x Lelxs vrll dcng.n junlxh 210 sis$.. SamPcl d2Ld pdrelitia' i'i
adalah 62 sGwr. Tetnik anilsis dxra ders.n mengqunakan rn,liss regiesi linlcr ber8,trd.. llasil
petreliuan mcnujxkkxn koelsien regesipcndrdikn or.ng tur scbcslr 0,561. koefisie, bcnilai Posiiif
an1trrx ielrdi huLungan vms positif rnl.r. le.didik:n orxry tur dan prcsasi behjrr. r<oefin.tr
regresi kcad,an ekrnomi sebes.r 11,3,18, to.nser tedli posldf arthl, relr.li hubungxn rnil tosrif
2ntrr2 kead..n ekonomi dm presrrsi Lelai.r Sccrra bcrsamr sama pendidikan o ns tur (X, dN
ke2d2m elonod 04, ncmllkr h ,ungaa rang $gnlrkan tedu.hp plest,si bclai,r hxl te$ebut
dituniukk,tr dengm ptseln.se sumbang,n Iang dite;lan pen.lidikan oring tux rhr keadarn ckonorr
seLesar 11,7%. Bcrdxsart2r hrsil suflb.ig.n efeknf drn sumbmgan rehul oe',unli<tan datr lj.h*r
variabcl kerdxd ekonomi lebih cf.Lif dib2trdingk n deng., pc.didik,n omng tu. rlitu sumb.ngxtr
rclatliscbesrr 5?,2% d.n sumb.ngin clckif 6,66'%.
Kata Kuhci: Pendidllan Orxrytu., Ke2d.an Ekonomi, lEstasi be].i.r.
Abstlact
The puryosc of thr stlldr las to deterthe the relationshif of f,rdt e.Lrcxtior on lca..r,3
achie!'enrtrt in cl.$ \/1I SllP N 1 Kletcn 2015/2016 s.Ioo1)e^r. to detehroc thc rclxio,Nlxp ot'
thc ccononic sinutioo on tlt le.hing rchevcmcnt h cl6s VllI SIIP N 1]d2Len rcadcnric l,cxr
2015/2016 and for dcicflnift dr Elxtionslxp oI parent educiion and ccononic cor.litions on (he
leaning zchieverent h cle$ \rlTI SI\IP N 1 Klxrcr r.rdemic 
-red 2015/2016. lhis q?c ofrcscrrch is
thc studl aic corehrioml. f11e stud,v w.s conducted ,r Sl\lP Ncgcri 1 Khrcn Tl1e populition in thjs
study were dl sl ents ofcla$ \.II1\urh rnumberof21ll students. flIe sample in rhG siudr 1r 62
students. D.r. malt66 tccl,niqucs using nnntiple linear regtession 1n.l)sis 'r'he rcsDlts shovcd
rq+cssion coefEcidt of 0.56i prrdltrl e.luc^uo , d1e coefl,ci..t is posi6-c, tt nems drue r r
posihve relaborshrp bcnRcn prlcntxl cdu.irion and leatfurg rchevenerL. Tlte regre$io. cocit.nnt
ccoronic circuDstrnces aroutrting to 0,3+8. dre coefhcienr is positiv., ir nc,ns rhcre is a po,iure
,:chtionsl+ bctu.cn cco.omrc circurstmccs dd lernng rchevernenr 'r rlei togeri.r cdu.annn .F
piretrc (x, and e.oiomic condihons 0i*, Ixrc x sisniiicinr rchtuotrdip io the stuLIerr achielement
ir is shoMr by the pcrcotage of rluratiols gr'er p.reitrl edu.rron d]d .conomic c.ddiions var
11.?'16. R.sed on the rcn,lls of ef.ctivc conhhuio'r xnd i.l,rivc coniribu n of l,rrirblt .lxt. shows
ih2t the ecoromi. situxton is mor effe.rve thli lhc .ducation ofta.cnF is rlrc rchtn c conrributu"n
of 5l 20,1,iid th. clicctila.onhihurion o16.661/0.
KeyIsords: Prrcnr Educanon. F.conomi. .irctNsrxtr.es. Leamirg x.hieve e. t
1. PENDAHULUAN
l'endirllli oeoprLd nnld {lx\r i,rsrn, \m8 .rprnrtn,r mrndq,rr prLltrr,r,r r(r,\ .t..1ns Llilrn
nrDu:;x l-\1ul, isi, 11) r6, 1).
b..$sil,srsi .teflgr. krlL,.(. D.rqi. il.u \x.g dnnilill omn1,, tur Lirr krL,iiiin m.ntrn fill, ,",[
o,ilrg ltm xktrn .r..il,dkrn nx.ur beryenhh,l,nili t.\.1n dxn rdI kcLhr,,, , r,g l,riL h,tgl rn,n,
Pcliksi m Irer(l1.l,LN hilns dlhksitrikm secr btnrutu rNini .hi t.ntMe .'\ll, 5lll. 5\! \
le ulim hL prrgfun rnggi Selirggr n,n.Lin lifgri ndgkii 1)!.d ,krn ilr, s.orli,, hrnlrk il n
rNn! .lim,liL, scbrgxi Lelxl diii,n l,.hi&,frnrti. llcgnn puh .emaUr hrgg i)o idlkh .rin! u. n,rh
sc ilh hinrili jLrltx ilnn rrng dr r[ *hrggr o,rn,fu.1cn.]ttxkxn xnxl trtdin,li, tilhrdl lrng rcrl)irx
din r.ddLk diinrxrx ti Jihm tcbrrl,rsihnnu menpefulel, Lrr.sti! L.h l!' ,li s.kolih.
It.sL,i (ll)11) brrrhslkn lu.il perrhtiD ri g L.,jrdui "I.rexrnh Tl1,:tkrr ]r.!liili!3n ()Lmg l'nx
Tcrhxlllt l)restrsl 8.lil). Si ri d1 SD\ lnpfts L Uirobuli ' n {,,d.slti$,kr n l,ilr\a rnrgtlr !€rl,JIkr.
.rins rl,x rkxn be+engu,h d.ngm r ..1,n,inrm tnren! ,xry drl,ljl',,,rN rcrmruk potcnr uroriural.
tergcrilitin, Ixt dm kdcrmtihn. Dengxx llnirr)ngtrf .n,os.nrl, fctrgci,]n,m. llrf ,),r! 'linrilll'i
o1.h o ng tui .e(ll]Jr Lr,\iLnn il,rn m.'nb.1ikitr k(nrriltrr! lixgi r,iL inikf\x
t.r,is (21r11) b.r.lxsxrkd hxsll p!!el,{,i,, \i.g l).LtLnlL,l 'P..grtuh |ctrdidilm Oitrr! l,Lr d.,D
l\r,LrLn,r.i. ll.n,..l,il lcrhxdxp |restx'l tschirr iSrunl l.in,s SiNi K.lxt \ S\l\\ 1 1)!)lDLi g,.!jo
T: nm irclxrxnn:012./:0ll)" o.ndcnn,Iqilii. l,.,lnu fcn.ldrkrtr rc lhrr orml r!r iLif L.lt.ngltnr
nenduiung prcse. ItLlrr
(l(mnn1. !nglir t,urlid,LI rr,rg l(l],h rri!r. Jit,ii n,.di'rgkid n fiNil,tu\.ur| ru.L UiLrt L(rl,Lr,,,
drh., f.ndd,km rmk xnrinli. DenSxn duniljm, !N nrgor!i! L,(n,) f]..nllli,iidgl r |.nLt,Jikin
to'itifdxn nnLrgkn ncrell nrlgfun1.lr,51rLr.:r ]nl.rii, \rngl.l)il,.liliia(lil,,nrlt,gliin Lt.ngrn s,rri
lrdg m.mnit, ofung tui d.ng.m nnglr p.ndkLlltr,n,q 1(l,rl,,( rl,
l\.hL,rrgi,..n,frktrn l..n,isi c.ciil f.,fu.u,in! dft.nil ol.h inrk d.!r Jrlxliil k.h,i,l!' nx d,Ir.Lr
dirinrmkxn lknp .;lxt ,xlg drtrL fl,e,rt.i,grrul,i ttolc,rlh,cr, !i.,1 ..l.,.tLL,n,r lirh,rlgr
hihnrqDnq jr\rxh dr.,L1l1rkin dxdx untrik k.bntuIit frddld,km inik. l,.]utrl]i n,rit! tu.n \.r,1
l,.r(!riir d,nil .\onof,,n\r n.gg1 ridrL rlin lin,.,L nla,grl.xnl k.n,lifu, arl.,., nrn,.inhi lntn nhrn
.kru sck,)lxh rnxL.l).rl)rdr d.nqrtr kllui+i, r,! kridrm r)!r! rl,..o,nin,., r!..1,1,
l\(l,,.,igr fr.Ir!,, n fLngi,nr \ins r.,.itrr ln\.,, nrl,nl.,t t),,"(\ r)ol.L.rL,.,.!.,n .,,,1 l)l (hl.,fl
lllL,rrgr. or,1l tur muuliki LUg,L5 dm k\xjil,rn , ]tq \!r!,Lr lr l l.nLrrnr drlrn nrdDut 1,r l(l)u!ulLf,
.trxl, l,dl kbnruhd p.td ,Lrt nd| t ltlMnhrl :.hI hu. rlrmnnrn,x ,uik J.nrn l)rl.rji, sinrrir
m.n,.,1,]kr. srlx.r f. nurrn! b.Ltr rr \r,,! 1.tr.1i,,! L.!1,r,! l,i,!,,',, ,f,lr.rl lnli r(1.,1 !{,lurL,lil
sil,,Jntt,,kirri.rnlJ,Lr.ri.r.,l.r,rrl,\)., rr !.r ,f.,rI,r,tt,n'r! l,r.:r,rr L.Llj,rr rnrk
\\]rtld,,r1 (l1ri rr l,rrdr:irkin l,r!l |!n.l,n.in 1ru b.,j,rlL,l |.nsrfl,h S,111\ S,,!,1 I11r,,,.tr (),),,s
L!r:.1,(Lrrh! rcr11hrr lrLhrr:tIU5 !)!, .liL)n(.r (trr.9 t,r nrinliln t,r,, (rnLLI rr,,rfi!.1, 
'fr
furf.nuh, ,rlh n,.,n! tur,r i
Drxhril|lll l{rtisxlkI hrll fdr.l,nin,in! l)!1rL Ll |r.rr,,ul, l\( .]i.L:,,...Ll rlnn,,.,,(),,,!
l,Lr'l{ihrl,lt \l.r]\,n ll.l.,r)' \,r.rl',r,,'r,[5.,r]|r[.L]r l,.ilr\.1 ,d.f,,.1 lr,,L,.Lrflr fiL.L , tli,,:, !,.ril
,r.!,,t,r .,1.1U (fthh . .rr, 1,,,1 r rn)rrl.Lr 1r1tr1,1,,r.,,,,r., :.1.LLL l,.,r.Li.L ri,,Lr. , , , L , r , , i [ . ] . . L 1
tL,nli']iil,,.,,,i.!.liin!9,,,lif,r nio,i,,r,.,n 'i il L,r I li lril, .,, )i.rL L,l. !, f'(.,,.: l! lLrLr i, l
|r!.rxi l,.lilrr l,ui,i,,t 1.1.tr,, t,,^1. tLrli,lii'.,:r ',,{. r\irrl ,1. r,,lirl.,t
fi,$ri lx'hrr, (li|r, .rnlx,Llird inirf,.tsi ltLfLl., !,,r r.nr.,n! L,.fr.L.,t,!,,, .,..1 ,l..L,r ,l,rl
or.n.xpx, ru rin rujurnl,rlt.Lnr.Ln,rl,Lrt.lr,.r r, 1t1.1;., L,,,r,r, il.,,lrI lL.ll ') rr!. L.,l{L,l ,
ditt diturjtrkkrn lixl,\r siNi frin,fn .r.nuhrni konstt) Lo,,rp rt.n, pcngrrtm, m.upr
mcleomu krsihr hisil l,iiil pckc,irxn, selr nl.frtu l,(k.Lrr n'.rri mrlLx (lm kli! P.k ,lili
n,.n,.(rhkin pc^,)xlN .
\.'nsril,x (2!ll) b.trhsx1kitr hrsil penthrllr ,.ng l,.,i,nt,,l "l,fckrn,lrs -rlctolr licd,chirt.n
lioop.,.1il 1/l/,,* l'jl .lrp (ll']S) )-..g Dilcnsliir, lltdi, 1\riru IJ..trr]'11:in (rnl,T (--,/r/,1t,/,/,)
l dl,idit 1r,.stxsi Erl.ii' SiNr Pxdi llxren lkrrx li'ni. li.hi\S..1rn.r (jx".LlSll.\ \ I Iirlrngin\1r
nuod. pcml,elxlu.n s.bxgr i::kt.). eksrenxl. retit, t,Yr dif.ng.t h txlror r)lrrntrl Frl ol r,rlnf
i,Lremrl lrig,li\rii mcnpergurli p.csmsi h.liirr si\r x.tdrlr lcrhrrrn. Lc'irprn. rntelL'(rr. nrt,
lrrlror arki.r rrns me,npdrgr rl,i tr.stii l,elijrr.lxpir digoldrgl,in mdrj i dur bigm ,ir,r
rikr., drri.ixlxm fi,ir1, din frror dri lLur f.Arr], Fikr.r nlr.,nrl idrlxh lrltor rint Lcnsxl dri \i \.r
mtrm lah Lrccrdr.rn f,,'.r.9,/.,r, lilro. lis'nrnih rtuu iilror hnologs, silixP, mn1I, l,nl.l, nr"ri\., I
Frtror ch*erml te jr Lhl l,nqlnnsxn $sid d[ linghngin nonv\i: . \' rs L(rnris,Ll dxlim L11$fDsnf
lrsirl rdxlxh guru, s.kclxs. nunJ, t nL,i1 rtlggil sinrx, xlxt iLlil b(hrir. Dm 1mg
tcrmN,l rhhm logkungrtr nonsosiL &1rlih qcdung sckriL tcnPtr1 l,nqgrl dx,r wnitu bllxixr (l1in i.i,
2ar,LM.1l).
\\i h,nlir (llr1 1) bcl.hsxrkxfl h.!l t.,{liirn ring 1)cindl,l ]\eeL(Lxlini Ir..nr.hii.xn a]lltc Jurg.n|ciLlelxtxn Ori,r E,i/ fc,hidrp IienlxDPLLN Botiliir Nr.rif Sis\x ]\el,Ls \ L\hidl I'uhus rl,l,,k"
.r.nd.sLipsiLrtr l)xi1\. h.,!{tr Pn!"ntu lrr |tu, luti Srnlit.'ltv ali (PlS\l lrril rf(11)..n1
.1e dLdLIip.ilngkrrlica)I.lr,l65neg|ri terl lt l,r\ilbrlirrl mxtcmirikl Itisil t.(ngl,t i'n n'rklf
tu r rfrl,ih.triruJ,,qLi. d..gin hxsil l).]ijxr mrleD.trl,r r,riU, l(rr)1r, 1r1tr, l.don.:iL nrrn( ,t ri
(llllSS) ril,un2r)Il.hillblLjirriry.U.rpri11 o,tr'ri !lJ)h t.1,dgltrr l8 dii 12 trcg.,i]{u nrirgul (21)1i] l,.rdxrin n hrJ penelitirr \iirg h!,itr(l l 'l_lLrl].rmdriFi -\li.l
l1',n,.lrrl,m liootcmtli I;F 1lrSrt)1)ntlht) ilSlSt. \a4l,,rlil l/.:/" l;!,//itr i\l ).Lhn llir,i'/r/
Jr," (lPSl fr.li llxt.r i-nrgLx.m Dirilxu (lln L,.rr,.i]rs In}tri ]lii.nriiki S,ir S.\ll'\(g.a ill
Srrrlii \,no,,rl |.ndnl,Im. 1fr .rh hi,!l nlrtr fustrLrl DrLe,,,rt,lr S\l ', \lls ..,lur pcliixrln
2|1r/lLr1+ dr 1,,,g1i1 ,iiri..trl l,rnrr dr.d.ifri a,li. Riix frti hi:i1 uIu i,rio],,11 f,.,rr f.lilrn.
,,ri,,r.Ll Bilrr. r,,,1,,,r.i) n,n(,|r,a.!-.ll,i,.,.ilr'rsiLsm-i.,txLa..l.Jf, l|\,,,,,,,it,1nr ilf,
m.trutrrukLM l,ih\x 41,1 :ert .,rrr !rl,,lr x,, ,r,rr.!r'rr,li i,, nl, L.r!,)1..g,i n(l,fr
llihinnnr!tun (lrrll) Lcr(txsxrkrn h.,jl Iu,rlirii i,,g l,r'lul(l llst.ri.r )r.,{ \1,!l,l|r'rb. iji ,, l\o,]Irjxnr !,f. (lI dr. \lIl D.,Lm I (l-l: lirhrLtxt lLni! lldilir l,l.L!r1r,,hl.L ,1,tr,
\,no,,il rih,nr:lrll2lrLlililnlrlr(i.. s.,lin,bIilb.lijr1 n,rr.m,nkxii\r,.nrgl)!1L.,r,unu.FLr,
rd:iih l\: rprrctr Suln)hx1],) r.m! r.nltudll t.lngkxr lc:ll J.Lr li l:,1)ut.Lr.,r 1.tr, .,iri r.lrLr
1.,'rgil' Ju!!i,, ,,rr. ,iLi a,Lrl
|!1mis,n: un IrnLL,l,kin,) d! rtri !t.!, LLiJixd !li)no i r.,hiLIi, p1..r.,r ri,.,..Lk,r Iri,,.l).Ll[].1
l,sr l{,\L,.,ln Jrf nNi (hf laln.rgr i.riig n,,l \lir ir.f,fb.,l,,.,f." 1r,:1,.n!, Jr,L is\i,xLn,
\ltrr fcIcl]iL 11,,11 l)c\unn)!r (trri kiu.Lrtr,,du l,.trd ilmrd.,,L,,rrllrrLrr,,,'.i,rr r.,iri,'r,!l
2. }lETODE PENtrLITI,\N
lh{l,rir. mi .tl,l).,rlr,..1!rrl, r$.1 lrl.L:\llL:\ l'\.!r,i I L\lIi , ,,l,L,n rrx,,,, ,Lr :1 l6,l,,,,rfL
lLuhh :llr rs,.L L(lirrl' t.ngif,lJ,l'n rr.Lp,l ,xnr l,irldxk,,, J.Ll.tr,r Ir',.1,,,,1 ,ji rl,l,ll
1.1.,s Lliiin!1 nrLi,rlt 1r,n,,s.rLr' S(ln,!rr r,,rrl ..1.,t.1 rl:Ll.,.r t!,tr1ir.,,, r,r r L 1,1 r,.]l,rtl,n
reLNL p.ngtr,npuli. dan rmg dihkukrtr gnoi mc,npcnnch.trtx \xng se{,r rl.rgm \rr,,rL!l ltn.l,rlin
.drlih Dolnnncntusi dan \nglet. ltk I inrhs,s rlili tr.g dlg.nikNn rl: r'n fdtllnm i,n d.ngx!
n,ergsUnrlm inrnis (g1csi lini.rb.gxndr.
]] TIASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
. 
Scrui dcngrn hasil rnihsis dlri.llkerxlr bxlnri fcnllnlllin ormlrrx (\, .txtr lexd|dr elonod
(X,) rcd. besi,n. Mmx 
'ncmiliki hnbursxn.tensrn prcslrs, L.lilir 0l3.1 Hubungxn Pendidikan Ora.gT a dengan Plestasi Bel.i.r
1l.sl lii r fadaIriibcl l)endd&r oft1g rur (\) d.nsin lriforcsis FI mcnrrtrhn l,e rtl tthk rdr
hubnngin rios nrrix (positil) peddldrkin oring i i rcrl,rdrp prcstrsi l,eh1ar. ScLhrgtM II, r,cat,t"*,,
l,eflrtr rLh huLurgar !i,,g nr.ri (]uitjl) pendidllm or.i)g rli rc rxdxt f..$xr belxirr. llxsil uii I
dipcd.h nnri n,,,,,,.. sel,esd l,U6i > (i,f scb.srr 2,100 n.ln lI drrol.I, sehi'rggx difrol.h tcsnnfulxtr
belwx p€.did,kan omng rllx l)cdNhlBxn sec.ri !.s,xl r.,hidrt prcsrir l,chi.r.
HnLmBrr r!lg[.r Fnddik,n otrng rrx rcrhrdrp pre*asl sisvr rd.lih scnrxkii rn!s, tcr.]drkrn
onnq nn nr.k, akxn drp nenuij|l1s rnglir t.ndi.lili,n fnrr^ fui,nrM. Selaritgn.htrr Le{rc.ginnr
pifi pres(.si b.lajar sisNi.
Hxl rrsel)ut ser.i dedgm basil pcnclitmn R.dtix (21lll)rxngmetr\elnLllri (erdrfxr t.ngannr rin!
ng.il,kin r.riri rnlgtar fctrdi.llhn o ng tL,r terh ip pr.slisi bclii.r.
3.2 Hubungan Keadaan Ekonomi dcngan P.estrsi Belait
Hrsn uji I prdr MinLel l{dx.r eLono,.i (\-.) dnrgxi l,ll]orcsr FI mel,rtrllr ],eftrti trLlal at]a
IuhtrnqN ring nQt. (l)osiiit) kcxdxin ckononl tcfird|Ir prcnxsi l,clqr, ScLlinglrn I I .r.nriixkxn
n,lx, i,,,,,a s.Lcsir 1,668 > n,.r scl)csir 2.l0U Mlx l1 d;in,,l.:rllt,ggr ,l,t.,ol.h k(sifrnnin bib\)
1,..dNin.ko.onri Lcrl rungin scri frshl rclhidrt ptu$5i 1[hrxr.
lluLur\qr kei.lin L!o,,.nn d.nqan p..smsi l)cl:!r1 i(lrl: r s.nuhn l,ln' klidixn cln,nonx scscorxli
mxkx il tr mcnpcnnd r dihn mendxrrtlxn srgxh ii.ilirs l,cirjrr
rhl r(,lbtrr n'nLr d(ngi,r hi lfor.hii. Djitir(11111) LrhNx kordisi $!il ckon.nn oturg tun
iri.n\iri,,ii te,,gii!h r(i,,r.lrp.rori,.n bcl.li, i'ril
-,.3 Hubtrhgatr P€ndidikan OringTua dan Keadain Ekonomi Dengxtr Presr.si Belaiir Sisv.
II.s,l uii r.gr.si lidi.r b.rqNdi d..gftr ht.r.sis Il m..!xrikr, |.nLll inlxli rli hnb.grn
ten.t ikm o.mg ru.txn ke^dr.fl elononi terhidxp presrrsr l,cixjrr Scdmgkm 11! .1.h rhtr l)erxri
&h lulnmgin fcn.ltlikrn ,)nng u dm kc n .ko.o.n furbklr| tlrrxsi l).hrr1 I)r1r hr\il ni1 rcglc{
hnrrl)(rqifn.(ii\r,il.l, ,,i|r tr,,,,,.\r,!iLr!.,u 
-l,t)ra lrl,, i {:r.!l,,nl ir:,\r,Srlr(:r, l.lallilill
lcturusxnnrN ll, dLtolik, schnrggx ditxr drsnntnlltm bih\i t.nll,Jikin o nt n,r Lt.,n lililtln cln ..n
l)cfitrbnngJ :ilx signit1l,in krhxllxf tr(riis, lrliii,
Iltrl r.is(l)nt senLf. d.,)g!, l\i!br,rhir! ltcilrL (lLr11) \ rlr.lcDrclukin rcrlitii t.nerruh lmil
sl!,nilikm mhrx tnrgkxr tcnddiki! oriltg ti irlh xf |i.$rii L.l)tr (lm hr\il i)(nrlnirr \\ rll rl (lLr (rl
,ing.r.Dt.hskxn sixrLs !rsiil .L.no,f, er ili rngrflh dm lg,r]iiku ruhx.trt ptu. ! 1,.L11,,
Itrsu nihi slgiftlmr.
1- KESINIPULAN
LlerLhsnrlin hirl t.nclinin Jrfii,lirinrfrlltx. b,fr\., lr.,(!i(l,l.r' ,i,r,rr LL.r ,rc,nrl,k hrh,r1q.n
\xng sig.it,km r..INdNp f'.!{r! b(1,,1,,r. (lc :fu ( = 5% [,).tirctr 1.g1.ri t.nJtr]ilii.r .irng nLr ifln.si,
1),:61. Lo.r',ncr bcrLilai positil dhr rcix& lrulNr!xd ring |.niii rn r., t,r ,,1,(liLi,, .rr,! Lui rl,L,'
p*srrsi lfLBr. li.rd n cln,x)m, m.nrilllti hnl)n.gr ) \r,u n!,tr1,1r,, L[,,11r, 1,,c.rr., l)rl.] ,1r. ,l.r,,m
.r = 5tlo l\o.tsj0, rltlrrj lcrlxm clonoin .d)!s.,1 r.]iS, irn.tls1. lr,nLl.,L |,,iil ,,ii,,.., nrj.trli
lrui,ungm rmg tornl xnturi k.rdIn Lhnofri n.,. t,!ir.Lsi l{l.Lrir Sr(,'.' Ltr,.,,ri,L:.f,,., t(,,[,[,t,
. ng 1,r (liir .crdrr,r rlo,urri n,rrxlki l,ulntrrirm,in! rgn,llk.,n fu1hrhp t'.srij brl.Lrr,. J{nlrd
a = 5%i. I]il ii',nlntr {lirLr,j,LlJ.i,, LlL,,gr,r tr,rr,,rr:r su,rl,r,rt,r,r ,.tr,,1 dil)(,..tr, lLrJtl,l.,,, i,,f,,, ru,
Llu letlMn ckonom :rl,c\rr 11. ", il. i:irlt5 hx.il {,.n),rlxn .rrltlii,lfr Jn,l)xnsf, rrlxnl
tu1,rnr nnl)rngrn r.1Iifs.bcsi. a-,1 , dr. nnnl)rnsin rl(lnia.aa
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